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平均 偏差 平均 偏差 ｔ 　 
Ａ 2.929 1.224 3.308 1.32 －1.721 　
Ｂ 2.5 1.048 3.615 1.61 －4.809 ＊
Ｃ 3.345 1.337 3.205 1.59 0.589 　
Ｄ 2.738 1.328 3.359 1.6 －2.601 ＊
Ｅ 2.726 0.996 2.385 1.19 1.659 　
Ｆ 2.845 1.337 2.205 1.27 2.905 ＊
Ｇ 3.286 1.122 2.974 0.97 1.591 　










































基準点差 4 3 2 1 0 －1 －2 －3 －4
人数 1 3 7 22 27 20 2 0 1
基準点差 4 3 2 1 0 －1 －2 －3 －4
人数 0 2 5 26 31 16 2 1 0
基準点差 4 3 2 1 0 －1 －2 －3 －4































基準点差 4 3 2 1 0 －1 －2 －3 －4
人数 0 0 11 13 39 15 2 1 1
基準点差 4 3 2 1 0 －1 －2 －3 －4
人数 0 2 4 17 31 17 9 3 0
基準点差 4 3 2 1 0 －1 －2 －3 －4
人数 0 1 5 12 40 18 6 1 0
基準点差 4 3 2 1 0 －1 －2 －3 －4









































































基準点差 4 3 2 1 0 －1 －2 －3 －4
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